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Pencahayaan tabii projek ECRL 
pelihara ekosistem alam 
Projek Laluan Rei Pantai Timur 
<•~CRI,) diansgap sebagai 1angkah 
stratcgik kct"ajaan Wltuk ruenghu-
bungkrul wllil,yah ekonomi penting an-
tara Pantai Timur dan Barat Seme-
nanJWlg. 
S<>pcrtl dlnyatakan Pengerusi J\!ala-
ysia Rail Link Sdn Bhd (MRL), Tan Sri 
Mohd ZUki Ali. nilai kontrak kerja 
ECRL diberikan kepada syarikat tern 
patan se)ak pelaksanaannya dari 2011 
kan pcrhatlan lalah pencahayaan yang 
mclcbl.hi kcpcrluan. 
Danyak l.nluan F.CRI... yang akan me-
rcnt.asl kawasan gelap seperti hutan di 
Baniaran Titlwangsa. dan pcrsisiran 
pantai. Ka"'llSall hutan adalah perben-
daharaan nr-ga.ra yang pertu djjaga. 
kcrana peranannya dalam ekosistem 
dan k~imbangan a1am sekJtar: 
haiwan pcmangsa yang mempunyai 
pcranan yang pcnti:ng dalam ekosis-
tcm dan hanya aktlf J)<l.da waktu rna-
lam. 
Mclalul kajlan yang diterbitkan da-
lam-UttiSQ{I!b}'OISocieyB. 
peng)uUI darl Uniwrsili Lund menya-
takan halwan nokturnal mungkin 
menagunakan panduan daripada bin· 
tang dan jura.ian gal.aksi bimasakti un 
tukbc.,.,rnk 
yang tidak d!pcrtukan. 
Di bandar utama, pcnggunaan lam-
pu dlod pcmancar cahaya (LED) ber-
war:na putih kcblruan, walaupWl di· 
pasa1l3 tudung bag! mcnghalang pen-
cahayaan ke langit. sebenarnya lebih 
memburukkan k.,.adaan. 
I -Dr Ahmad Irfan Ikmal flisham 
hingga NO\ "ember am men· 
«<ah RM3.39 bilion. 
Ia mcmbawa kcpada ham· 
pir 2,1XX) syarikat tempatan 
terdlri daripada kontraktor; 
pcm bckal scrta perunding. 
lnlslatif Suru.hanjaya Pe. 
ng::mgkutan Darat Awam 
(SPAD) dan Majlis Pemba-
n.gwum Wllayah Ekonomt 
!~tal Timur (ECERDC) ini 
juga dijangka mem berikan 
manfaat langsung kepada le-
Ull.'>W" tabU a1am ciptaan Tuhan 
ml'mberi.kan impak yang langsung ke-
pad.'l org<misma planet bumi yang sa-
ling berkaitan dalam pelbaga.i ranta-
ian. Kawasan hutan belantara ini me-
mainkan pcran.an penting dalam mc-
ngcknlkan c:aheya alam yang sebena< 
Tan1X).lrunpu jalan dan lampu an-
tropogcnik, kltaran pencahayaan 
siang dan malam bcrlaku dcngan har-
moni. 
Terdnpat spcsles mikroorganisma 
dan haiwan yang amat mcmcrlukan 
pcrseklro.rnn yang gelap pada waktu 
malam. Antaranya ialah parasit dan 
Bcgltu juga de""'"' burung ,. .. 
menggunakan panduan bin tang apa-
bila ada keperluan untuk bermigrasi. 
Bahkrul, hal wan kccil seperti kwn 
bang tinja dan kalak bcd<cm\Ulgkinan 
mcnggu:nakan panduan jasad samav.1 
pada waktu malam sebagai panduan 
mcrcka bergcrak. 
Pad.n 2016, Agcnsl Angkasa Ncgara 
(ANGKASA) pcrnah berhasrat mengu. 
sul.kan kcrtas kcrja Aida Penoemaran 
Cahaya. Scwajarnya hasrat ini perlu 
dikumandangknn lagi pada dekad ba-
haru inl 
Sifat cahaya blru mudah berse.lerak 
dan mt"'n)'Untbrang kepada penoemaran 
cahaya )'lU\8 lebi.h luas. Kajian perlu 
dilakukan bqjlll<'ngubah pclan pen· 
cahayaan dart-lll<'nogunakan LED 
ber?.'al"tl3 putlh keblruan kepada yang 
berwarna jingga. 
Banyak kajian di ncgara Barat men· 
dapati pcncahayaan lrunpu berwarna 
jingga botch mcngurnngkan pcncema· 
rnn c:aheya sccarn sljpllflJ<an. 
Scbagal kcslmpulan, mcmandang-
kan pembangunan ECRL masih pc-
ri.ngkat awal, inislatlf yang mcndu. 
kung kcpa.da pcngurnngan pencema-
ran cahaya dJ laluan tcrbabit pcrtu 
difikirltan sccara scri us olch pihak ke-
ra]aan. bih em pat juta penduduk di 
kawasan mcleblhi 66.CXKI kilometer 
pcrsegt atau 51 perarus daripada ke-
luasan SemenanjWJg. 
P<-nJajaran laluan membabitkan tiga 
negcr1 ialtu Kelantan. Terengganu dan 
Paha.ng inl akan mcmbabitkan pene-
rokaan dan pembangunan baharu di 
kav."8San hutan di negeri terbabit. 
Pastlnya, perancangan sedang ran-
cak dUakukan bagi tujuan pembangu-
nan stescn dan rei di kawasan yang 
tcrbablt. 
Pcmbangunan ECRL bukan sekadar 
mcmbuka pciUllJ18 kepada pembangu-
nau bcrtetaskan identiti citra temp..'t-
tan, tctapi turut mcmberikan insplrasl 
kcpada pclan pembangunan pintar 
yang bcrslfatkan holistik dengan cctak 
karbon )'allg mi.ni.mum. 







alam yang sebenar. 
Tanpa lampu jalan dan 
lampu antropogenik, 
kitaran pencahayaan 
siang dan malam berlaku 
dengan harmoni. 
Pada pcringkat antarabangsa, tenia-
pat beberapa. negara scperti Australia 
)'3ll8 sudah pw1 mcnguatkuasakan pe-
maruhan garls panduan langit-
dalam pembangunan -lnl tcrmasuk panduan pencahayaan 
lampu )alan, premls kerajaan dan sya-
rat pcmbangunan pcrscnd.irian. 
Dalam kontcks pcmbangunan ECRL 
yang ktnl mcncecah 20 peratus kema-
juan kescluruh.an projcknya, plhak 
berkuasa pcrlu mcmlklrkan inisiatif 
bag! mcngurangkan pencemaran ca· 
haya . 
ln1 tcrmasuk Jcblhan cahaya lampu 
di lalu.·\n, stcscn atnu fasiliti ECRL. 
sepcrtllampu limpah yang dihalakan 
ke langit. 
Sclain ltu. tahap silau cahaya perlu 
dika,)i. S('la.i.n JX'rallCUlgllll bagi mcmi 
nimumkan Jl("ncahayaan di kawasan 
Kegagalan untuk m<"nga~A-'3.1 pcnca-
~-aan hakikatnya adalah satu peng-
khianatan kcpada gcncrasi akan da-
tang )-ang tida.k dapat 1agl menikmati 
keind.ah3n blntang dan planet pada 
1o\'3lctu ma1am 
Inisiatl! lni Juga tldak boleh dilihat 
sebagai usaha antipcmbangmwi. kc-
rana memadallah dcngan pembangu.-
nan dl bandar utama dcngan penca-
tw.yaan yang mclimpah. 
Tinggalkanlah scdikJt kawasan di 
negara tcrclnta inl, kckal dengan pen-
cahayaan tabii, supaya ckosistcm da-
pat dipelihara. sclain mcmbawa pen-
jim.n.tan tcnaga dcml kelestarian ge-
ncrasl akrut datang. 
